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中组部早在 1 9 8 3 年 12 月 25 日 《关于加强在




















































































有一个系在 1 9 9 1 年度
,





















































































































































































































































































L上接第 3 1 页 )
新的理论
、
方法
、
框架
,
不要一味地排斥它们
,
既便是对哪些社会文化背景特别强烈的理论
、
方法
,
也不要先验地认为
,
它对我们的研究毫无用处
,
要大胆的借鉴并创新
。
可以说
,
于
一
多
年来青年研究 已有成果或存在的不足
,
均与我国对国外的相关理论的科学借鉴或
.
简单排斥响
关
。
我认为
,
一个从事学术研究的学者
·
拥有宽广
一
的理论视野和兼容性
.
是一种基本功底
,
对
青年研究学者来说
,
更是如此
。
在今后一段时期里
,
青年问题的发展必然会出现
.
快速
、
多方
面
、
复杂的特征
,
它越来越多地与中国社会的经济发展
、
改革
、
稳定和发展 目标能否实现联
系在一起
,
这种强烈的相关性容不得我们单纯地钻进学术
“
象牙塔
” ,
而时时在激励我们要有
强烈的现实关怀取向
,
对青年问题的发展或演变
,
对青年改革的社会效应和后果进行科学追
踪
、
研究和评估
,
应该是青年研究的题内之意
,
无论从为现实发展作出理论贡献
,
还是从广
泛的传播青年问题的学科知识的角度
,
都需要学者们放下架子
,
来到现实生活中去
,
寻找研
究主题
、
理论答案
、
社会共鸣
。
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